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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

















Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapatkan siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakan  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara pola 
asuh orang tua terhadap kemandirian anak kelas IV SDN 1 Kenteng 
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Sampel dalam penelitian ini 
merupakan sampel populasi yakni siswa kelas IV yang berjumlah 24 siswa 
yang terdiri dari 9 siswa laki-laki da 15 siswa perempuan. Data yang 
diperlukan oleh peneliti diperoleh melalui angket yang diberikan kepada 
siswa. Angket tersebut terdiri dari dua buah angket, angket pertama adalah 
angket tidak langsung yang digunakan untuk mendapatkan data megenai 
pola asuh orang tua yang terdiri dari 28 item pernyataan. Angket yang 
kedua adalah angket langsung yang digunakan untuk memperoleh data 
mengenai kemandirian anak yang terdiri dari 27 item pernyataan. Sebelum 
angket digunakan untuk memperoleh data sampel, sebelumnya angket diuji 
validitas dan reliabilitasnya pada siswa MI Miftahul Khoir Ngrandah. Selain 
menggunakan angket peneliti juga menggunakan tehnik wawancara dan 
dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi sederhana yang sebelumnya telah 
dilakukan uji normalitas dan uji linearitas data. Hasil analisi regresi 
sederhana diperoleh persamaan Y = 6,39 + 0,89	X.  berdasarkan hasil uji 
regresi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa adanya pengaruh antara pola 
asuh orang tua terhadap kemandirian anak. Pola asuh orang tua berpengaruh 
signifikan terhadap kemandirian anak, hal ini berdasarkan analisis regresi 
sederhana uji t yang hasilnya ttabel<tobs yakni 10,854 > 1,711  
 
Kata kunci: pola asuh orang tua dan kemandirian anak.  
 
 
